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西日本においては,渓谷岩角地にはキシツツジ群集 (山中 ･竹崎 1959,堀川 ･奥富 1959,
中西 1956,中西ほか 1979,中西 ･関 1979:北九州～四国～中国地方),サツキーホソバハグマ
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キは,日本の渓谷岩角地群落の構成種のうち,洪水に適応した形態をもつ木本であるキシツツ
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